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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho y Ciencias Políticas 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: DERECHO DE LA COMPETENCIA Y REGULACIÒN 
DE SERVICIOS PUBLICOS 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 8 
1.7   Inicio – Término: 24  de Marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 HC(2HT-2HL-3HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza: teoría y práctica, logra que el estudiante desarrolle habilidades en la 
identificación de los requisitos y manejo de procedimientos legales, en virtud de los cuales, se 
puede obtener la titularidad de un bien intelectual; así como las acciones legales administrativas 
y judiciales para  ejercer plenamente su derecho de exclusiva, de conformidad con la legislación 
nacional y supranacional aplicable. De igual manera será capaz de solucionar casos sobre 
conflictos de derechos intelectuales, a la luz de la legislación, jurisprudencia y doctrina. 
Los temas principales del curso son los siguientes: 
Principios generales de la Propiedad intelectual,  
Derecho de autor, lso derechos morales y patrimoniales, los límites a los derechos de autor, 
Derecho Conexos, Sociedad de Gestión Colectiva.  
Signos Distintivos, clases de signos distintivos: las marcas de productos y servicios, de 
certificación, colectivas, nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen.  
Invenciones, Modelo de Utilidad, Diseño Industriales, Secretos Empresariales, Variedades 
Vegetales, Conocimientos Tradicionales.  
La función Administrativa del Estado para la protección de los bienes intelectuales. 
 
 III. LOGRO DEL CURSO:  
Al término el curso, el estudiante aplica correctamente los principios fundamentales, 
precedentes de observancia obligatoria y legislación vigente que protegen los derechos 
intelectuales en la solución de casos específicos, utilizando las categorías jurídicas 
apropiadas, demostrando solvencia y dominio. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS DERECHOS DE 
AUTOR 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante soluciona un conflicto de derechos de autor 
aplicando los requisitos legales comprendidos en la Ley de Derechos de Autor (Decreto Legislativo 
822), los precedentes de observancia obligatoria,   los derechos patrimoniales y morales que se 
generan a partir de su creación,  utilizando los conceptos y principios desarrollados en clases y 
siguiendo los criterios comprendidos en precedentes de observancia obligatoria de la Sala de 
Propiedad Intelectual, demostrando destreza y dominio de las categorías jurídicas. 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
Presentación del 
sílabo del curso, de la 
metodología, del 
sistema de evaluación 
y de la bibliografía 
 
La Propiedad 
Intelectual. 
Fundamentos de su 
protección 
 
1. Marco Teórico 
2. Marco normativo 
Disposiciones 
Constitucionales,  
legales  
Nacionales e 
Internacionales. 
3. Marco institucional 
INDECOPI. 
Comunidad 
Andina. 
Organización 
Mundial de la 
Propiedad 
Intelectual. 
Organización 
Mundial del 
Comercio 
 
 
 
- Identifica las 
reglas 
formales e 
informales 
que conforma 
el marco 
institucional 
del Derecho 
de Propiedad 
Intelectual  
 
- Elabora 
individualmen
te un 
organigrama 
de las 
instancias 
administrativ
as 
competentes 
del 
INDECOPI 
con respecto 
a la 
propiedad 
intelectual. 
 
- Argumenta 
su posición al 
respecto de la 
importancia de la 
Propiedad 
Intelectual. 
 
 
 
 
Visualiza 
video IP 
PANORAMA 
MODULO 01 
 
http://www.ipp
anorama.com/
sp/sp/cd2.html 
 
 
Internet, 
ppt. 
Pizarra, 
plumones
, 
Multimedi
a 
Decreto 
Legislativ
o 822 
 
 
 
Organigrama 
correctamente 
elaborado 
 
Discusión 
confrontaciona
l: en dos 
grupos de 5 
estudiantes 
cada uno, 
sustentación  
con Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación,  
uso puntual 
del tiempo 
asignado  
 
2 
 
El Derecho de Autor 
 
4.  La obra como 
objeto de 
protección. 
Definición 
Requisitos de 
protección 
 
5. Contenido del 
derecho de autor: 
 
 
 
   
1. Elabora un 
cuadro 
comparativo 
sobre los 
derechos 
morales y 
patrimoniale
s 
 
 
 
 
 
Visualiza 
video IP 
PANORA
MA 
MODULO 
05, en 
base del 
 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Decreto 
Legislativ
o 822 
 
Precisión en la 
identificación 
de 
semejanzas y 
diferencias 
  
Comenta en 
clase 
demostrando, 
capacidad de 
análisis y 
 Derecho 
moral. 
 Derecho 
patrimonial  
 
6. Duración del 
derecho 
patrimonial 
 
 cual 
absuelve 
un 
cuestiona
rio en 
Aula 
Virtual. 
 
síntesis, 
utilizando las 
categorías 
jurídicas del 
Derecho de 
Autor. 
 
 
3 
7. Protección de 
Obras especiales  
8. Limitaciones del 
derecho: 
9. Uso de obras 
públicas. 
10. Derecho a la cita. 
11. Uso con fines de 
académicos o 
enseñanza. 
12. Copia para uso 
personal. 
 
 
 
 
1. Simulación 
de una 
audiencia 
pública de la 
sala de 
propiedad 
intelectual 
con respecto 
a la 
jurisprudenci
a analizada 
GRUPO 1 
 
 
2. Resuelve un 
caso en 
forma 
individual 
 
 
 
 
 
Indaga en el 
portal del 
INDECOPI- 
DDA 
http://www.ind
ecopi.gob.pe/ 
 
ANALISIS   
DE 
JURISPRUDE
NCIA 
 
 
 
 
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Decreto 
Legislativ
o 822 
Portal 
INDECOP
I 
 
Presentación 
Grupal  de 
Sinopsis,  
argumentación 
doctrinal, 
jurisprudencial 
y normativa, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
de categorías 
jurídicas de 
Derecho de 
Autor 
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
Intervenciones 
orales con 
opiniones 
críticas sobre 
la 
jurisprudencia 
estudiada. 
 
Caso resuelto 
con dominio 
argumentativo 
utilizando los 
principios y 
normas 
legales 
correspondient
es de la Ley 
de Derecho de 
Autor. 
 
 
4 
13. Transmisión  de 
los derechos de 
autor 
 
 
 
 
Expone 
grupalmente 
1.La titularidad de 
los derechos de 
autor en la 
relación laboral y 
de locación de 
servicios 
Las principales 
 
 
Visualiza la 
obra 
Red social 
Participa en 
foro en aula 
virtual 
 
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Decreto 
Presentación 
Grupal  de 
Sinopsis,  
argumentación 
doctrinal, 
jurisprudencial 
y normativa, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
modalidades 
contractuales 
para ceder 
Derechos de 
Autor. GRUPO 2 
 
2.Resuelve un 
caso en forma 
individual 
 
 Legislativ
o 822 
de categorías 
jurídicas de 
Derecho de 
Autor 
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
Intervenciones 
orales con 
opiniones 
críticas sobre 
la 
jurisprudencia 
estudiada. 
 
Caso resuelto 
con dominio 
argumentativo    
en forma 
correcta, 
utilizando los 
principios y 
normas 
legales 
correspondient
es de la Ley 
de Derecho de 
Autor. 
 
Evaluación: T1  
Control de Lectura: CAPITULO VII :LIMITES AL DERECHO DE EXPLOTACION”  pag. Del 153 al 
177. 
Autor: RICARDO ANTEQUERA Y MARYSOL FERREYROS 
5 
14. Derechos 
Conexos a los 
derechos de autor 
 De los artistas. 
 De los 
intérpretes o 
ejecutantes. 
 De los 
productores 
de 
fonogramas. 
 De los 
organismos de 
radiodifusión 
 
15. Las Sociedades 
de Gestión 
Colectiva 
16. El Procedimiento 
de Registro 
17. Sanciones 
Administrativas  
 
 
Resuelve un 
caso en 
forma 
individual 
 
 
Investiga e 
identifica  las 
sociedades 
de gestión 
colectiva 
existentes 
en el país 
así como el 
rol del 
INDECOPI  
de acuerdo 
al Decreto 
Legislativo 
822 (elabora 
Informes) 
 
 
 
INFORME 
GRUPAL 
DEBIDAMENT
E 
REDACTADO  
 
Intervenciones 
orales sobre el 
informe, 
demostrando 
dominio 
argumentativo 
 
Caso resuelto 
con dominio 
argumentativo    
en forma 
correcta, 
utilizando los 
principios y 
normas 
legales 
correspondient
es de la Ley 
de Derecho de 
Autor. 
 
Nombre de Unidad II: PROPIEDAD INDUSTRIAL PRIMERA PARTE: LOS SIGNOS DISTINTIVOS 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante soluciona un caso con respecto a un conflicto 
jurídico sobre un signo distintivo, considerando los requisitos legales comprendidos en la Decisión 
486 para protegerlo y los derechos de exclusiva que genera su protección, utilizando 
adecuadamente los conceptos y principios desarrollados en clases y siguiendo los criterios 
comprendidos en precedentes de observancia obligatoria de la Sala de Propiedad Intelectual, 
demostrando dominio argumentativo 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
18. Los Signos 
Distintivos como 
herramientas para 
competir en el 
mercado 
 
 
19. Concepto,  
importancia  y 
función de los 
signos distintivos. 
20. Principios.  
 
 
 
1. Analiza y 
comenta el 
éxito de las 
marcas top a 
nivel mundial. 
2. Identifica las 
marcas en el 
Clasificador 
Internacional 
de Nizza 
 
 
Indaga sobre 
las marcas 
más exitosas 
del mundo. 
 
Lecturas y 
análisis de 
Textos 
Seleccionados 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
 
 
Fundamenta 
con solidez su 
opinión sobre 
las razones 
que 
determinaron 
el éxito de una 
marca top 
7 
21. Clases de signos 
distintivos. 
22. Marcas: marcas 
colectivas, Marcas 
de certificación. 
Marcas 
notoriamente 
conocidas. Otras 
clases de marcas 
 
 
 Exposición 
docente 
 
GRUPO N° 3 
 
SIMULACION DE 
UNA AUDIENCIA 
PUBLICA DE LA 
SALA DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
CON 
RESPECTO A LA 
JURISPRUDENC
IA ANALIZADA 
 
Elabora un 
cuadro 
comparativo 
 
 
ANALIZA 
JURISPR
UDENCIA 
 
Estudia 
presentaci
ón PPT 
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
Portal 
INDECOP
I 
 
Presentación 
Grupal  de 
Sinopsis,  
argumentación 
doctrinal, 
jurisprudencial 
y normativa, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
de categorías 
jurídicas de 
Derecho de la 
Propiedad 
Industrial 
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
Intervenciones 
orales con 
opiniones 
críticas sobre 
la 
jurisprudencia 
estudiada. 
 
Precisión en la 
identificación 
de 
semejanzas y 
diferencias, 
utiliza la 
Decisión 486 
 
8 
 
 
14 de octubre  
 
23. Las Marcas.  
 Requisitos de 
registrabilidad. 
 Prohibiciones 
absolutas. 
 Prohibiciones 
relativas 
EXAMEN PARCIAL 
 
 
 
1. Elabora una 
lista de signos 
que pueden 
ser 
registrados 
como marcas 
y otra lista de 
aquellos que 
se encuentran 
inmersos en 
las 
prohibiciones. 
Sustenta 
 
 
 
 
Lecturas y 
análisis de 
Textos 
Seleccionados 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
Clasificad
or 
Internacio
nal 
 
 
Identifica y 
explica con 
dominio los 
signos 
inmersos en 
prohibiciones 
absolutas y 
relativas para 
el registro 
según la 
legislación 
aplicable. 
9 
24. Nombres 
Comerciales. 
25. Lemas 
comerciales.  
26. Denominaciones 
de origen 
27. Procedimiento 
de Registro.  
 Clasificador 
Internacional 
de NIzza –
Novena 
Versión 
 Búsqueda de 
Antecedentes 
 Oposición 
28. Nulidad y 
cancelación  
 
 
1. Elabora un 
cuadro 
comparativo 
de los signos 
distintivos 
estudiados 
2.  
2.  Elabora un 
flujo grama 
del 
procedimiento 
de registro 
3. Elabora un 
flujo grama 
del 
procedimiento 
de infracción 
 
 
Indaga en el 
portal del 
INDECOPI- 
DSD 
http://www.ind
ecopi.gob.pe/ 
 
ANALISIS DE 
JURISPRUDE
NCIA 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
Clasificad
or de Niza 
Formatos 
de 
solicitude
s 
 
Precisión en la 
identificación 
de 
semejanzas y 
diferencias, 
utiliza la 
Decisión 486 
 
Análisis y 
síntesis y 
desarrolla la 
habilidad para 
la 
organización 
visual de la 
información  
10 
29. Procedimiento por 
infracción 
 
 
 
 
1  
2    SIMULACION 
DE UNA 
AUDIENCIA 
PUBLICA DE 
LA SALA DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
CON 
RESPECTO A 
LA 
JURISPRUDEN
CIA 
ANALIZADA 
GRUPO N°4 
 
 
 
Lecturas y 
análisis de 
Textos 
Seleccionados 
 
3   
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
plumones
, cinta 
adhesive 
Clasificad
or 
 
Presentación 
Grupal  de 
Sinopsis,  
argumentación 
doctrinal, 
jurisprudencial 
y normativa, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
de categorías 
jurídicas 
(Decisión 486) 
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
Intervenciones 
orales con 
opiniones 
críticas sobre 
la 
jurisprudencia 
estudiada. 
 
Nombre de Unidad III: PROPIEDAD INDUSTRIAL SEGUNDA PARTE: INVENCIONES, 
MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante soluciona un caso con respecto a un conflicto 
jurìdico sobre una invención, modelo de utilidad, diseño industrial, variedad vegetal, secreto 
empresarial y conocimiento tradicionales, considerando los requisitos legales  y los derechos de 
exclusiva que genera su protección, utilizando adecuadamente los conceptos y principios 
desarrollados en clases y siguiendo los criterios comprendidos en precedentes de observancia 
obligatoria de la Sala de Propiedad Intelectual, demostrando dominio argumentativo 
 
 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
30. Invenciones 
 
a. Tratados 
Internacionales. 
b. Principios.  
c. Importancia.  
d. Concepto de 
invención. 
Patentes de 
invención: 
Patente de 
Producto y 
Patente de 
Procedimiento. 
e. Materias no 
patentables 
1. Resuelve 
cuestionario 
sobre la 
Visualización 
del video IP 
PANORAMA 
MODULO 03 
 
2. Comenta  
y Analiza 
Legalmente 
noticias 
relativas al 
Curso. 
 
  
 
VISUALIZA IP 
PANORAMA 
MODULO 03 
 
http://www.ipp
anorama.com/
sp/sp/cd2.html 
 
Internet, 
DVD, 
MEDIOS 
DE 
COMUNI
CACION 
Uso adecuado 
de categorías 
de Propiedad 
Intelectual  
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación 
Capacidad de 
Análisis y 
crítica  
Textos legales  
Responsabilid
ad 
Puntualidad 
 
 
12 
 
Evaluación: (T2): 
11 DE OCTUBRE 
 
PROHIBICIONES 
ABSOLUTAS Y 
RELATIVAS DEL 
REGISTRO DE 
MARCAS  
(a la luz de la 
Legislación, 
doctrina y 
jurisprudencia) 
 
 
    
31. Requisitos de 
protección. 
32. Novedad. 
33. Nivel inventivo. 
34. Aplicación 
industrial 
35. Límites 
36. Procedimiento 
 
1. Elabora en 
forma grupal  
un cuadro 
comparativo 
de materias 
no 
patentables y 
 
Lecturas y 
análisis de 
Textos 
Seleccionados 
 
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Grupal y 
sustentación 
con 
originalidad, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
de categorías 
para obtener la 
patente. El 
Documento 
Técnico. Las 
reivindicaciones 
37. Uso de la 
información 
contenida en los 
documentos de 
patentes. 
38. Licencias 
Obligatorias 
 
 
materias no 
consideradas 
inventos 
Sustenta en 
Papelote  
 
2.  SIMULACION 
DE UNA 
AUDIENCIA 
PUBLICA DE 
LA SALA DE 
PROPIEDAD 
INTELECTUA
L CON 
RESPECTO A 
LA 
JURISPRUDE
NCIA 
ANALIZADA: 
GRUPO N°5 
 
 
Virtual 
Textos 
legales 
Plumones
, 
papelote, 
cinta 
adhesiva 
jurídica de PI 
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
Presentación 
Grupal  de 
Sinopsis,  
argumentación 
doctrinal, 
jurisprudencial 
y normativa, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
de categorías 
jurídicas de 
Derecho de la 
Propiedad 
Industrial 
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
13 
39. Modelos de 
utilidad,  
40. Diseños 
industriales,  
41. Requisitos 
42. Duración de la 
protección 
43. Secretos 
empresariales,  
 
 
 
 
1. Soluciona 
casos en 
forma grupal 
 
2. Elabora un 
cuadro 
comparativo 
con todos los 
bienes 
intelectuales 
estudiados, 
requisitos 
esenciales, 
plazo de 
protección, 
etc. Sustenta 
 
Lecturas y 
análisis de 
Textos 
Seleccionados 
 
Visualización 
de la Obra 
Audiovisual: 
"DUPLICITY" 
Universal 
Pictures 
Interpretación: 
Julia Roberts, 
Clive Owen 
 
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
triptico 
 
Presenta caso 
sustentación 
con 
originalidad, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado,  
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
Elabora con 
originalidad un 
tríptico sobre 
el argumento 
de la obra 
audiovisual, a 
la luz de la 
Propiedad 
Industrial 
 
Precisión en la 
identificación 
de 
semejanzas y 
diferencias, 
utiliza la 
Decisión 486 
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44. Procedimiento por 
infracción 
 
1. Elabora un 
flujo grama 
del 
 
ANALIZA 
JURISPRUDE
NCIA 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
 
Análisis y 
síntesis y 
desarrolla la 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Se utilizarán como estrategias didácticas las siguientes: 
5.1.  Análisis de contenido de normas jurídicas. 
5.2.  Estudio de casos de jurisprudencia . 
5.3.  Exposiciones de la cátedra, con intensiva participación de los estudiantes  
5.4.  Discusión controversial para los fundamentos jurídicos, fácticos y probatorios 
5.5.      Aprendizaje colaborativo 
5.6       Técnica de Interrogatorio 
5.7       Elaboración de Mapas Conceptuales 
 
 
procedimiento 
de registro 
2. Elabora un 
flujo grama 
del 
procedimiento 
de infracción 
 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
Papelote, 
plumones
, cinta 
adhesiva 
 
habilidad para 
la 
organización 
visual de la 
información 
 
Presenta caso 
sustentación 
con 
originalidad, 
uso puntual 
del tiempo 
asignado,  
Claridad y 
coherencia en 
la 
comunicación  
 
15 
Evaluación: 
(para promediar 
T3):  
 
INVENCION Y 
PATENTE 
(CONTROL DE 
LECTURA:  
 
45. CERTIFICADO 
DE OBTENTOR 
 
46. CONOCIMIENTO
S 
TRADICIONALES 
47. BIOPIRATERÍA 
 
Evaluación: (T3): 
Promedio de sus 
evaluaciones 
intervenciones 
grupales e 
individuales 
 
3. Exposición de 
Invitado 
(investigador) 
de INIA sobre 
Variedades 
Vegetales  
 
 
Grupo EXPONE: 
CONOCIMIENTO
S 
TRADICIONALE
S GRUPO N°6 
 
 
 
 
 
 
 
Lecturas y 
análisis de 
Textos 
Seleccionados 
 
 
DVD, 
PPT, 
Ppt. 
Pizarra, 
plumones 
Jurisprud
encia 
Aula 
Virtual 
Textos 
legales 
Papelote 
Cinta 
adhesiva 
 
Presentación 
Grupal  de 
Sinopsis,  
argumentación
,  
Indaga sobre 
la motivación 
de la 
expedición de 
la ley Ley Nº 
27811 
uso puntual 
del tiempo 
asignado, uso 
de categorías 
jurídicas de 
dustrial 
 
Comenta 2 
casos 
emblemáticos 
con capacidad 
crítica 
16 EVALUACIÓN FINAL –  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
            Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
EVENTOS UPN 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
 
UBICACION 
 
T 
 
Descripción 
Semana  
T1 
 
Control de Lectura T1 
CAPITULO VII 
LIMITES AL DERECHO DE 
EXPLOTACION”  pag. Del 153 al 
177 
Autor: RICARDO ANTEQUERA Y 
MARYSOL FERREYROS 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
T2 
 
Análisis de las Prohibiciones 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales  UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
